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บทน ำ 
ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาท
เก่ียวขอ้งกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การน า
ระบบสารสนเทศมาใชใ้นองค์กรจะตอ้งมีการวางแผนใน
















อย่างดีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลและ กิจกรรมต่างๆ  ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาต่างๆ อย่างไม่มีจ ากัด 
คน้พบความหลากหลายและโอกาสท่ีจะพฒันาองคก์ร  
ในอนาคตนกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ จะมีบทบาท
ในองค์กรมากข้ึน  จะช่วยท าหน้าท่ีแก้ปัญหาขององค์กร 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะท าการวิเคราะห์ 
ออกแบบ พฒันา ติดตั้ง ประเมินผล และดูแลรักษา ระบบ
สารสนเทศในองคก์ร  ในการด าเนินงานนกัวิเคราะห์ระบบ
จะตอ้งติดต่อกบับุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 จากการศึกษาสถานภาพบุคลากรดา้น ICT ของประเทศ
ไทย พบวา่ บุคลากร ICT ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 อยู่
ในกลุ่มทกัษะต ่า  จากการศึกษา 18 อาชีพ/ต าแหน่ง กลุ่มท่ีมี
จ านวนมากท่ีสุดคือผูป้ฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
(System Operator) คิดเป็นร้อยละ 45.83 ของบุคลากรกลุ่มน้ี
ทั้งหมด รองลงมาเป็น ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ คิด
เป็นร้อยละ 8.29 และ โปรแกรมเมอร์ คิดเป็นร้อยละ 6.74  
ในขณะท่ีกลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่างๆ จะเป็นกลุ่มท่ีมี
จ านวนน้อยท่ีสุด ร้อยละ0.48-1.59 ข้ึนกบัประเภทความ
เ ช่ียวชาญ   ในจ านวนบุคลากรทางด้าน ICTทั้ งหมด 
207,701 คน มีนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ จ านวน 
2,873 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของจ านวนบุคลากรทางดา้น 
ICT ทั้งหมด [1] 
ในส่วนของความตอ้งการบุคลากร พบวา่ ประเทศไทย 
ยงัคงมีความตอ้งการบุคลากรดา้น ICT อีกเป็นจ านวนมาก 
เช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปี 2552 คาดว่า
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์มีความตอ้งการบุคลากรดา้นเทคนิค
ซ่ึงถือเป็นกลุ่มทกัษะสูงอีกประมาณ 6,000 คน โดยต าแหน่ง
ท่ีตอ้งการ 3 ล าดบัแรก คือ 1)  Programmer/Software 
Developer 2) Software Engineer/Software Analyst & 
Design และ 3) Database Administrator [1]  
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า ประเทศไทยยงัขาดขาด
แคลนบุคลากรท่ีเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ
บุคลากรทางดา้น ICT ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในกลุ่มทกัษะต ่า ถา้
หากมีการพฒันาบุคลากรท่ีเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบใหส้ามารถเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดเ้พ่ิมมากข้ึน  
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2.   หลกักำรและทฤษฎ ี
        2.1 สมรรถนะ 
             สมรรถนะ หมายถึงความสามารถหรือศกัยภาพ ซ่ึง
เป็นตัวก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก 




ออกเป็น 3 มุมมอง ไดแ้ก่ KSA ซ่ึงมีความหมายท่ีแตกต่าง
กนัไปดงัต่อไปน้ี   
1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือส่ิงท่ี
ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งในสถาบนั การศึกษา สถาบนั




2) ทกัษะ (Skills) หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งพฒันาและ
ฝึกฝนให้เกิดข้ึน โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื่อฝึกปฏิบติัให้
เกิดทกัษะนั้นข้ึนมา ทั้งน้ีทกัษะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
คือก) ทกัษะดา้นการบริหาร (Management Skills) หมายถึง 
ทกัษะในการบริหาร ควบคุมงาน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ความคิดและการจัดการในการบริหารงาน  ให้มี
ประสิทธิภาพ ข) ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน (Technical 
Skills) หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานตามสายงาน
หรือกลุ่มงานท่ีแตกต่างกนัไป 
3) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง 






2.2  กำรพฒันำหลกัสูตรด้วยเทคนิคดำคมั 
มณเฑียร  รัตนศิริวงศว์ฒิุ[2] กล่าวถึง การพฒันา
หลักสูตรด้วยเทคนิคดาคัม(DACUM) ว่าเป็นการพัฒนา
หลักสูตรโดยกระบวนการกลุ่มท่ีใช้ผู ้เ ช่ียวชาญหรือผู ้มี
ประสบการณ์จ านวน 8 ถึง 12 คน อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือท าการตดัสินใจ เทคนิคดาคมัช่วยให้มองเห็น
ภาพของขั้นตอนการท างานว่าควรเป็นไปในทิศทางใด  
เทคนิคดาคมัจ าเป็นตอ้งมีผูน้ ากลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญและ
ความสามารถสูง ระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการดาคมั 






โดยตรง  ระยะเวลาในการด าเนินการดาคมัประมาณ 2-4 วนั 
ขอ้ดีของเทคนิคดาคมั คือ ผลท่ีออกมาจากกระบวนการ ง่าย
ต่อการท าความเขา้ใจ มองเห็นภาพไดง่้าย ประหยดัเวลาและ
งบประมาณ ส่วนข้อจ ากัดของเทคนิคดาคมั คือผูน้ ากลุ่ม
จะตอ้งมีทกัษะและความเช่ียวชาญสูง  ปรัชญาของเทคนิค
ดาคมั มีดงัต่อไปน้ี 
1)  คนงานท่ีเช่ียวชาญ (Expert  Worker) เท่านั้น
ท่ีจะอธิบายลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติัไดดี้ท่ีสุด 
2) งานใด ๆ จะตอ้งสามารถอธิบายไดใ้นรูปของ
ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั 
3) เพ่ือให้การท างานของคนงานในอาชีพนั้น
ประสบความส าเร็จ งานท่ีปฏิบัติจะต้องประกอบด้วย 
ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนงานทุกคนตอ้งมีเพ่ือให้สามารถท างานได้
ถูกตอ้ง 
จากปรัชญาทั้ง 3 ขอ้ จึงมีขอ้ตกลงว่ากลุ่มคนท่ี
คดัเลือกเขา้มาในกระบวนการ กลุ่มนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความ




ระดมสมองภายใตค้  าแนะน าของผูด้  าเนินการดาคมั  ผูน้ า
กลุ่มในเทคนิคดาคัม ควรมีความเข้าใจในกระบวนการ
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ทั้งหมด มีทักษะในการฟังท่ีดี สามารถพูดว่าความคิดของ
บุคคลแต่ละคนไดแ้ละรู้ทิศทางการเดินของกลุ่ม ส่ิงส าคญั
ท่ีสุดคือ ผูน้ ากลุ่มตอ้งตดัความล าเอียงของตนออกไปให้
หมด เพราะเป็นส่ิงท่ีท าให้ข้อมูลการใช้เทคนิคดาคัมไม่
สมบูรณ์ กระบวนการเทคนิคดาคมัประกอบไปดว้ย 3 ระยะ 
[2]  แสดงดงัภาพท่ี 1   













ภำพที ่1 :  กระบวนการเทคนิคดาคมั 
 
2.3  กำรพฒันำมำตรฐำนอำชีพด้วยเทคนิควเิครำะห์
หน้ำที ่(Functional Analysis) 
บญัชา  วิชยานุวติั [3]      กล่าวถึงขั้นตอนการ
พฒันามาตรฐานอาชีพโดยใชเ้ทคนิควเิคราะห์หนา้ท่ี  ซ่ึงมี 9 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
1 )  จัดท า แผนภ าพแสดงหน้ า ท่ี ( Functional 
Mapping)  ขั้นตอนน้ีเร่ิมตน้โดยการก าหนดภารกิจหลกั 
(Mission) ของอุตสาหกรรมหรือองค์กรนั้น ขั้นต่อไปก็
พิจารณาถึงหนา้ท่ี (Function) วา่มีหนา้ท่ีหลกัอะไรบา้ง โดย
เนน้เฉพาะภารกิจหลกัท่ีส าคญัเท่านั้น   จากนั้นเป็นขั้นตอน
การจดัท าแผนภาพหน้าท่ีของอุตสาหกรรมหรือองค์กรนั้น  
วิธีการจัดท าแผนภาพหน้าท่ี น้ี  แสดงให้เห็นว่าเทคนิค
วิเคราะห์หนา้ท่ี (Functional Analysis)  เป็นวิธีการแบบบน
ลงล่าง (Top Down) ไม่ใช่จากล่างข้ึนบน (Bottom Up) 
2) ขั้นตอนการตรวจสอบ  น าเอาแผนภาพแสดง
หน้าท่ี (Functional Map) ท่ีได้จากขั้ นตอนท่ี 1 ให้
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวข้องตรวจสอบอีกคร้ังว่าถูกต้อง
หรือไม่ โดยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งร่วมใหค้วามเห็น  
3) ขั้นตอนการจดัท าหน่วยสมรรถนะ (Unit of 
Competence) และหน่วยยอ่ย (Elements)  ซ่ึงหน่วยยอ่ยน้ีจะ




4)  ขั้ นตอนการจัดท า เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) และขอบเขต (Range Statement) 
เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งก าหนดผลลพัธ์ท่ีวดัไดข้องแต่ละหน่วย
ย่อย โดยพิจารณาถึงผลลพัธ์ท่ีส าคญั ถา้หน่วยย่อยไหนมี
เกณฑก์ารปฏิบติันอ้ยเกินไป ตรวจสอบวา่สมควรเป็นหน่วย
ยอ่ยหรือไม่ แต่ถา้มีเกณฑก์ารปฏิบติัมากเกินไป อาจจะแยก
ไดเ้ป็นอีกหน่วยยอ่ยไดห้รือไม่   ส่วนการเขียนขอบเขต คือ
การพยายามเขียนขอ้จ ากดัของการน าเอามาตรฐานอาชีพไป
ใชใ้นการปฏิบติัจริง เพราะแต่ละสถานท่ี แต่ละอุปกรณ์ และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนัจะก่อใหเ้กิดผลการปฏิบติัท่ีต่างกนัได ้ 
5) ขั้นตอนการตรวจสอบ  ขั้นตอนน้ีเก่ียวขอ้ง









แนวทางท่ีผูท้  าหนา้ท่ีผูป้ระเมิน (Assessor) จะน าเอาไปใช้
เพื่อประเมินผูป้ฏิบติังาน 














แก้ไขอย่างไร  และเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับผู ้
ประเมินก่อนประเมินจริง 
9) ขั้นตอนเอาไปใชเ้ป็นมาตรฐาน  เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยโดยรวบรวมความคิดเห็นและส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงจาก
ขั้นตอนตน้ๆ เขา้มาท าใหส้มบูรณ์ พร้อมกบัเพ่ิมเติมขอ้มูล 






และการส่ือสาร [4]      ไดจ้ดัท ากรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบ โดยจัดแบ่งกลุ่มการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพออกเป็น 2 ระดบั คือ นักวิเคราะห์
ระบบ ระดบัท่ี 1 (System Analyst  Level 1 : SA1)  และ  
นกัวิเคราะห์ระบบ ระดบัท่ี 2 (System Analyst  Level 1 : 
SA2)   
2.4.1 นักวเิครำะห์ระบบ ระดบัที ่1   
นกัวเิคราะห์ระบบ ระดบัท่ี 1 หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ี
ในการวางแผน ศึกษา วิ เคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศ โดยมีความรู้และทักษะในเร่ืองเทคโนโลยี






ท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ เป็นทีม 
คุณสมบติั นักวิเคราะห์ระบบ ระดบัท่ี 1 จะตอ้งมี
คุณสมบติั  ดงัน้ี  1) ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี
ข้ึนไป 2) มีประสบการณ์ในการท างานดา้นการวิเคราะห์
และออกแบบระบบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 




องค์กรและการบริหารจัดการ ดงัต่อไปน้ี   เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ อลักอริทึม 
และโครงสร้างข้อมูล  ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบติัการ การส่ือสารโทรคมนาคม ฐานขอ้มูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรและการบริหาร
จัดการ ได้แก่  ทฤษฎีองค์กรทั่วไป การจัดการระบบ
สารสนเทศ ทฤษฎีการตัดสินใจ  พฤติกรรมองค์กร และ
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล   
2) วิศวกรรมความตอ้งการ ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ ดงัต่อไปน้ี  ความหมายของวิศวกรรมความ




ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ   การวิเคราะห์ความตอ้งการและ
การเจรจาต่อรอง ได้แก่ การวิเคราะห์ความตอ้งการ และ
กระบวนการของการเจรจาต่อรอง   การจดัท าเอกสารความ
ตอ้งการ ไดแ้ก่ ค  านิยามของความตอ้งการ  ขอ้ก าหนดของ
ความตอ้งการท่ีเป็นแบบฟังก์ชนัและไม่ใช่ฟังก์ชนั  การ
ทวนสอบความตอ้งการ   การจดัการวศิวกรรมความตอ้งการ  
เคร่ืองมือวศิวกรรมความตอ้งการ 
3) เทคนิคและเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ มี
ดงัต่อไปน้ี เคร่ืองมือในการพฒันาระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
หลักการ แบบโครงสร้าง  หลักการออกแบบออบเจ็กต ์
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  เคร่ืองมือใน
การออกแบบโปรแกรม และเคร่ืองมือในการพัฒนา
โปรแกรม   การท าตน้แบบ  ไดแ้ก่ ขั้นตอนการท าตน้แบบ 
เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการท าตน้แบบ    
4) วงจรการพฒันาระบบ  ดงัต่อไปน้ี   แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบและสารสนเทศ   ขั้นตอนในการ
พฒันาระบบสารสนเทศ    แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาระบบ
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สารสนเทศและวิธีการในการพฒันาระบบ   การบริหาร
โครงการในการพฒันาระบบสารสนเทศ  การบริหารความ
เส่ียงในการพฒันาระบบสารสนเทศ   การวิเคราะห์ปัญหา
ธุรกิจในการพฒันาระบบสารสนเทศ   การออกแบบระบบ
สารสนเทศ  การวางแผนในการพฒันาโปรแกรม   กลยทุธ์
ในการน าระบบสารสนเทศไปใชง้านและการทดสอบระบบ   
การน าระบบไปใชป้ฏิบติังานและการบ ารุงรักษาระบบ 
5)  การวิเคราะห์และพฒันาระบบแบบเน้นผูใ้ช้
เป็นศูนยก์ลาง  ดงัต่อไปน้ี  หลกัการ ของการพฒันาระบบ
สารสนเทศแบบเน้นผูใ้ช้เป็นศูนยก์ลาง   วิธีการในการ




2.4.2 นักวเิครำะห์ระบบ ระดบัที ่2    
นกัวเิคราะห์ระบบ ระดบัท่ี 2 หมายถึง  ผูท่ี้มีระสบ
การณ์และมีความเช่ียวชาญในองคค์วามรู้ดา้นการวิเคราะห์
และออกระบบสารสนเทศ มีความเป็นผูน้ า มีความสามารถ
และความเช่ียวชาญในดา้นการส่ือสาร  การท างานร่วมกนั
เป็นทีม และเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีจะให้ค  าแนะน า
ดา้นการวเิคราะห์และออกแบบระบบใหแ้ก่นกัวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบ ระดบั        ท่ี 1 ได ้
คุณสมบติันกัวเิคราะห์ระบบ ระดบัท่ี 2  มีดงัน้ี  1) 
ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป   2) มี
ประสบการณ์ในการท างานดา้นการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  3) มีใบรับรองการสอบ





การทดสอบความรู้นักวิเคราะห์ระบบ ระดบัท่ี 2 
จะต้องผ่านการทดสอบความรู้และความเช่ียวชาญ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 1)  น าเสนอผลงานใน
การวเิคราะห์และออกแบบระบบท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แลว้ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน โดยผลงานท่ีน าเสนอ 1 
ผลงานจะตอ้งเป็นผลงานท่ีไดท้ าหนา้ท่ีเป็นหัวหน้าทีมงาน
วิเคราะห์และออกแบบระบบ  ทั้ งน้ีผลงานท่ีน าเสนอทุก
ผลงานจะต้องระบุ จ านวนคน/เดือน  จ านวนฟังก์ชัน  
ปริมาณของเอกสาร ผลงาน  และการมีส่วนร่วมในผลงาน  





2.5  นักวเิครำะห์และออกแบบระบบ 
ในการพฒันาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และ




ในการท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงระบบใหม่  โดยทัว่ไปพบว่า ใน
วงจรการพฒันาระบบ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวางแผนจะใช้
เวลาประมาณ 15%  การวิเคราะห์ระบบจะใชเ้วลาประมาณ 
20%  การออกแบบระบบจะใชเ้วลาประมาณ 35% และการ 
Implement   จะให้ประมาณเวลาประมาณ 30% [5]  ซ่ึงจะ
เห็นว่า ขั้นตอนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจะใช้
ระยะเวลาในการท างานมาก    
นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบควรจะตอ้งมีทกัษะ
หรือความช านาญ เก่ียวกบัการท างานต่าง ๆ   Marakas [6] 
ได้แบ่งกลุ่มทักษะของนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ทางดา้นเทคนิค(Technical Skills)  ทกัษะทางดา้น
เทคนิคของนักวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญอย่างหน่ึงท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศให้ประสบ
ความส าเร็จ  ซ่ึงควรจะต้องมีทักษะทางด้านการเลือก
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   การจัดการฐานข้อมูล  ระบบ
เครือข่าย   การส่ือสารโทรคมนาคม  ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)  สถาปัตยกรรมแบบกระจาย 
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เทคโนโลยีออปเจ็ค   โปรแกรมภาษาภาษาคอมพิวเตอร์   
โปรโตคอล  และเคร่ืองมืออตัโนมติัท่ีช่วยในการพฒันา 
2) ทักษะด้านการวิเคราะห์ (Analytical Skills)  
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบจะท าหน้าท่ีแก้ปัญหา  
ดงันั้นทกัษะทางดา้นการก าหนดปัญหา  และการวิเคราะห์
ปัญหาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น   เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกส่วนซ่ึงมี
จ านวนมากและมีความซบัซอ้น โดยขอ้มูลไม่สูญหาย  
3) ทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills)  
นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบท่ีประสบความส าเร็จควร
จะมีความเช่ียวชาญทั้งทางดา้นเทคนิคและการจดัการ  ซ่ึง
จะต้องมีทักษะในการจัดการสมาชิกในองค์กร   จัดการ
ความรู้ทางธุรกิจ ทรัพยากร และจัดการโครงการ  การ
ประเมินและจดัการความเส่ียง การจดัการการเปล่ียนแปลง  
4)  ทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal Skills)   นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบท่ีจะ
ประสบความส าเร็จจะตอ้งมีทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืน ซ่ึงประกอบไปดว้ยความสามารถในการตั้งค  าถาม   
การฟัง  การสงัเกต  การพูดหรือการเขียนงานน าเสนอ  และ
การท างาน  เป็นทีม  
Satzinger,  Jackson and  Burd [7]  กล่าวถึง 
นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ ซ่ึงตอ้งมีทกัษะ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
1 )  ทักษะและความ รู้ทาง เทคนิค ( Technical 
Knowledge and Skills)   นกัวิเคราะห์ระบบมึความตอ้งการ
ความเช่ียวชาญทางดา้นเทคนิค ถึงแมว้่านักวิเคราะห์ระบบ
ไม่ไดมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนโปรแกรม   แต่ก็ตอ้งมี
ความเข้าใจ ถึงความแตกต่ างกันของ เทคโนโลยี  ว่า




- คอมพิวเตอร์ท างานอยา่งไร 
- อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
อุปกรณ์รับขอ้มูล  อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล  อุปกรณ์แสดงผล 
- เครือข่ายการส่ือสารและโปรโตคอล 







ก าหนดไว ้ ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ 
- โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น  Microsoft Access, 
Oracle  Developer และ IBM WebSphere Studio 
- Integrated Development Environment(IDEs)  
เป็นชุดซอฟตแ์วร์ท่ีใชช่้วยส าหรับการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Sun ONE Studio ส าหรับ การเขียน
โปรแกรมภาษา JAVA  หรือ Microsoft Visual Studio.NET  
ส าหรับการเขียนโปรแกรม VB.NET และ C#.NET 
-Computer-Aided System Engineering(CASE) เป็น
ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ  เช่น Rational XDE 
Modeler, Visible Analyst , Embarcadero Describe   ช่ึงจะ
เก็บขอ้มูลเก่ียวกับการระบบท่ีนักวิเคราะห์ได้สร้างข้ึนมา 
และบางซอฟตแ์วร์สามารถท่ีจะสร้างโคด๊โปรแกรมได ้
- ซอฟต์แว ร์ ท่ี ใช้ในการสร้างโค๊ดโปรแกรม  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ





ก าหนดความตอ้งการอยา่งไร  จะออกแบบการติดต่อกบัผูใ้ช้
โดยใชห้ลกัการออกแบบอย่างไร  จะติดตั้งและดูแลระบบ
อย่างไร  จะใช้เทคนิคอย่างไรในการวางแผนโครงการ 
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2) ทกัษะและความรู้ธุรกิจ(Business Knowledge and 









-องคก์รนั้นท างานประเภทใด  
-องคก์รมีลกัษณะพเิศษอะไร 
-ท าอะไรท าใหป้ระสบความส าเร็จ 
-ใชแ้ผนและกลยทุธ์อะไร 
-องคก์รนั้นมีประเพณีและค่านิยมอะไรบา้ง 
3) ทกัษะและความรู้ดา้นบุคคล (People Knowledge 




ระบบจะตอ้งเขา้ใจว่าคนเป็นอย่างไร ทั้งทางการคิด  การ
เ รี ยน รู้   ก ารตอบสนองต่ อการ เป ล่ี ยนแปลง   ก าร






ส่ิงท่ีนกัวเิคราะห์ระบบควรตระหนกัถึงในการท างาน ไดแ้ก่  












2.6  งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 











 เอกรินทร์  ตั้ งนิธิบุญ [10]  ได้วิเคราะห์
องค์ประกอบท่ีมี อิทธิพลต่อสมรรถภาพของผู ้ส าเ ร็จ
การศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาผูบ้ริหาร
จดัการฐานขอ้มูลตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ดา้น คือ   ดา้นความรู้   
ดา้นทกัษะ  และดา้นลกัษณะนิสยั พบวา่ 
ดา้นความรู้ มีจ านวน 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การ
จดัการฐานขอ้มูล 2) มลัติมีเดียและระบบเครือข่าย 3) การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  4) การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5) จิตวทิยาและสงัคม  6) 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การบริหารธุรกิจ 8) การส่ือสาร
ขอ้มูล  
ดา้นทกัษะ มีจ านวน 3 องคป์ระกอบ สามารถให้ 
ความหมายแต่ละองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 1) การออกแบบและ
จดัการฐานขอ้มูล  2) การควบคุมและรักษาความปลอดภยั
ของระบบฐานขอ้มูล 3) การใชงัานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  
ดา้นลกัษณะนิสัย พบว่าผลการจดัอนัดบัเก่ียวกบั
สถานภาพทางวชิาชีพดา้นลกัษณะนิสัย จ าแนกตามลกัษณะ
นิสัยส่วนตวั เรียงอนัดับตามความส าคญั จากมากท่ีสุดถึง
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 1) ช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ 2) กลา้คิด 
กลา้แสดงออก 3) มีความกระตือรือร้น  4) มีความ
ขยนัหมัน่เพียร อดทน และมีความรับผิดชอบ  5) มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 6) มีความอ่อนนอ้มถ่อม
ตน 7) รักความก้าวหน้าและพฒันาตนเองเสมอ 8) มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 9) มีบุคลิกภาพดี และ 10) มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ [10] 
 วรรณพร  จิตรสังวรณ์  [11] ได้วิ เคราะห์
องค์ประกอบเก่ียวกับสมรรถภาพของนักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบตามความต้องการของตลาดแรงงาน 3 
องค์ประกอบคือ ดา้นความรู้ ดา้นทักษะ และดา้นลกัษณะ
นิสยั ผลการวจิยั พบวา่   
องค์ประกอบท่ีส าคัญด้านความรู้ (Knowledge) 
ของนักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์มี 9 
องคป์ระกอบ คือ 1)ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2)ความรู้
พ้ืนฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ 3)การวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรม 4)โปรแกรมประยุกต ์ 5)การออกแบบและเขียน
โปรแกรม 6 ) โม เดลจ าลองการด า เ นินง าน  7 )การ
บริหารธุรกิจ 8)การส่ือสารขอ้มูล และ 9) คณิตศาสตร์  
องค์ประกอบท่ีส าคญัด้านทักษะ (Skills)  ของ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์มี  5 
องคป์ระกอบ คือ 1)การวเิคราะห์และก าหนดปัญหา   2) การ
พฒันา ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบ   3) การออกแบบระบบ 
4) การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ  และ 5) การใช้
โปรแกรมประยกุตแ์ละระบบปฏิบติัการ 
องคป์ระกอบดา้นลกัษณะนิสัย (Working Habit) ของ
นักวิ เคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์    มี  4 
องค์ประกอบ คือ 1) ลักษณะนิสัยส่วนตัว  2) ความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี   3) การร่วมงานกบั  บุคคลอ่ืน และ 4) 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เม่ือจัดเรียงล าดับตามค่า
น ้ าหนักขององค์ประกอบกลุ่มใหม่  และค่ าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบภายในแต่ละกลุ่มองคป์ระกอบจากมากไปหา
นอ้ย สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
องค์ประกอบท่ี  1 ด้านลักษณะนิสัยส่วนตัว 
ประกอบดว้ย 9 องค์ประกอบ คือ 1) ขยนัหมัน่เพียร 2) 
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 3) กระตือรือร้น 4) ตั้งใจในการ
ท างาน 5) ละเอียดรอบคอบ 6)        คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์7) 
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 8)  รับผิดชอบ 9)กลา้คิด  กลา้
แสดงออก 
องค์ประกอบท่ี2 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ประกอบดว้ย 8 องค์ประกอบ คือ 1)มีอุดมการณ์ในการ
ท างาน 2) มีคุณธรรม และจริยธรรม 3) มีระเบียบในการ
ท างาน 4) สุภาพ 5)ซ่ือสตัยสุ์จริตต่อหนา้ท่ี 6) มีจรรยาบรรณ
ต่อองคก์รท่ีพฒันา 7) อดทน  8) เช่ือมัน่ในตนเอง 
องค์ประกอบท่ี 3 ดา้นการร่วมงานกบับุคคลอ่ืน ระ
กอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 1) มุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร 
2) รักและ ผกูพนัธ์ในเพ่ือนร่วมงาน 3) มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 4) 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 5) นกัประสานท่ีดี  6) ผูน้ า  
7) ตรงต่อเวลา 
องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ      1) นกัวางแผนท่ีดี 2) 
คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานได้ 3) ทนัต่อเหตุการณ์ ใน
เร่ืองของเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ทั้ งทางคอมพิวเตอร์  
ซอฟต์แวร์  เครือข่าย  4) ช่างสังเกต  5) มีวิสัยทศัน์ท่ี
กวา้งขวาง 
 
2.5  กรอบแนวคดิ 
 จากการศึกษากรอบมาตรฐานวิชาชีพผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการวิ เ คราะ ห์ระบบ  ซ่ึ งก าหนดคุณสมบัติของ
นักวิเคราะห์ระบบ  และการทดสอบความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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วิชาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ จะได้น าใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสูตรโดยเลือกใชเ้ทคนิคดาคมั ซ่ึง
มีกระบวนการ 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ก่อนเร่ิมประชุมดาคมั  
ระยะท่ี 2 ระหวา่งการประชุมดาคมั  และระยะท่ี 3 หลงัการ
ประชุมดาคัม  ซ่ึงเห็นว่าเป็นวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการ
พฒันาหลักสูตรวิชาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ และผูน้ าท่ีมีความสามารถเพื่อด าเนินการ
พฒันาหลกัสูตร 
 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ จะท าการแบ่งการพฒันาสมรรถนะออกเป็น 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (Knowledge)  ดา้นทกัษะ(Skills) 
และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes)  
 ด้านความรู้ จะพิจารณาตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพนักวิเคราะห์ระบบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 1)
เทคโนโลยีสารสนเทศและแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รและการ
บริหารจดัการ 2)วศิวกรรมความตอ้งการในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ  3) เทคนิคและเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ  4) 
วงจรการพฒันาระบบ  5)การวิเคราะห์และพฒันาระบบ
แบบเนน้ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง 
 ดา้นทกัษะ จะแบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) ทกัษะดา้นเทคนิค 2) ทกัษะดา้นการวิเคราะห์ 3) ทกัษะ
ดา้นการจดัการ  4) ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
5) ทกัษะความรู้ธุรกิจ 
 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จะแบ่งออกเป็น4  
องค์ประกอบ ไดแ้ก่  1) ลกัษณะนิสัยส่วนตวั  2) ความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี  3) การร่วมงานกบั บุคคลอ่ืน และ 4) 
คุณธรรมจริยธรรม 
 
3.  สรุป 
  จากการศึกษาสถานภาพบุคลากรดา้น ICT ของ
ประเทศไทย พบวา่บุคลากร ICT ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 อยูใ่น
กลุ่มทกัษะต ่า และพบวา่จ านวนบุคลากรท่ีเป็นนกัวิเคราะห์
และออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของบุคลากรด้าน ICT 
ทั้ งหมด และในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีความต้องการ
นักวิเคราะห์และออกแบบ มากเป็นอนัดบัสองรองจากนัก
โปรแกรมเมอร์   และนักวิ เคราะห์และออกแบบเป็น
บุคลากรท่ีอยูใ่นกลุ่มเช่ียวชาญ ซ่ึงประเทศไทยยงัขาดแคลน




สมรรถนะ 3 ด้านคือ ด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้าน
ลกัษณะส่วนบุคคล  ซ่ึงรูปแบบและกระบวนการในการท่ีจะ
พฒันาสมรรถนะ จะท าการศึกษาและวจิยัต่อไป 
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